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APARTADO DE CORREOS ÜÜMERO 43 
Con motivo de las ñ e c l a s 
La función benéfica p r o - d a m n i f i c a - , ^ ^ ^ ^ ^ , ^ . 
dos de las catástrofes del N o v e d a v " 0 ^ " 6 1 - ^ 0 " ™ " " 
E L F U E E R A L D E A Y E R E N F E R M O S I L U S T R E S 
nEI ministro de la 6uerra, D. Alejan-En la A'i u ó n C a i ó l i c a de es-j 
la plaza v al propio tiemi)0 ei 
T ^ e ^ Z u ^ i ^ o Lerroux y el ilustre dramaturgo , Cu ter<tft<}«ro « l a r d e ele c d i -des u Cabrerizas Baas, é u s » d e ^ « M P » * ^ ^ ^ 
Urna i m u - I m p a l m H m d r lo que 1 ~ funerales por el alma, r-v I n n a r Í Q n j P S ' P l Q n r f iVÍS imDS 
puede v eapa/. de .•e«l¡/.ar d^ l ̂ ^ n v i d a fue padre aman. U . t y n a U l U I L j l f v J . d b y I C l V I o 111 l ( jo 
[a prensa de Marruecos , eousti * modelo 4 e ^halleres C o n t i n ú a en esta- á n t r a x rec ientemente enera-
r • i djii n , - , i l , í „ . n 1 d o n Juan Nieto Rosado, deca-1 M a a n n . u o n u n a a en esiu un i rax rec iememenre opeia 
Digna de todo encomio y las mez, cuya au tor idad en estas luye el e.p n .p iar at 1 11111,  i o ^ ^ profesores escolares' do g r a v í s i m o el m i n i s t r o d é l a do. 
mayores alabanzas, puede c a l i - cuestiones es bien m a n i f í e s l a . ex t raord inar io que con m o l . v n ^ ^ j 0uc,.ra. dllque de Telnán) has^ Después de la consuUa los 
Larache 
VA progranaa que en un p n u - p< iteiof! de o t o ñ o v c o i i 
de lo 4 
^ K ^ . ñ - . ' v i . ; , : r . á ü . - . a n d o g e s „ u c I vía sUsoept^e de u l - Ía; fa l . n ^ l n a « ffii p ú b l f ^ 8 » 8 'le Ia ••n,,ima ad,n 
A d icho acto a s i s t i ó nurae- .jn P] ext remo de que le ha sido médicaf l se 
! do el de cabecera, 
^ lomen tos d e s p u é s estuvo: 
an-
otarse el i n 
roP<:,,:' l a . « 
•• ftaltamdo ges que t o d a v í a susceptible de u l - ra . na .anzauo a .a raz punaca como lodog ,os se 
Uones para la c e l e b r a c i ó n de ler iores m o d i f i c a c o n e s ) puede nue . ro quer ido colega ^ l a r eg del Es , . 
una g ran f u n c i ó n bené f i ca , c u - considerarse como u n g ran capi ta l de l protec torado L1 colar de esfa plaza 
vos beneficios se dosl inan i n - acier to por la variedad y gusto Keo de T e t u á n " . I Con este mot ivo . ' r e i t e r amos ' P r i m o de Rivera quien con- ! estado en casa del i lus t re po-
tegros a r emedia r la angus t io- a r t í s t i c o conque ha sido con- J s p r e c w R o j e a r l o ^ a los s e ñ o v e s de Nieto> l a ex- v e r s ó breves momentos con e l ' ü ü c o . d o n d e le i n f o r m a n de que 
OQ ciin-ipiAn pppnrln « innrime- feccionado. ni ieniiiiieiiio jiaia aaise cuen . , • , • i • 
ta del valor que en sí encierra Preson de niiestl>0 raas sincer0. enfermo, d i r i g i é n d o s e d e s p u é s " c o n t i n ú a la gravedad d é l , en-
A las siete de la tarde, un 
en casa del m i n i s t r o el general redactor de '"El L i b e r a r .ha 
ras fami l ias en o c a s i ó n de las La i n t e r p r e t a c i ó n de los nú-
ta t i rada ex t raord inar ia del Pebamc-
Teatro España 
L A ! S L A D E L O S S U E Ñ O S " 
Hoy es el d í a s e ñ a l a d o para 
a su despacho del m in i s t e r i o de fermo, pero agregando que den 
la Guerra, donde p e r m a n e c i ó ^ t ro de ella parece que se ha 
j hasta las nueve y media de la presentado una l igera m e j o r í a , 
noche. | A las tres d é la m a ñ a n a co-
M a d r i d . — L o s m é d i c o s de' m u n i c a n de casa del i lus t re ra -
cabecera del s e ñ o r Le r roux , en dical que la l igera m e j o r í a i n i -
c a t á s t r o f e s del Tea t ro Nove- meros c o r r e r á a cargo de ele- e 
dades de M a d r i d y Cabrerizas montos exclusivamente locales p e r i ó d i c o t e t u a n í . 
Bajas de M e l i l l a , cuya m a g n i - p o n i é n d o s e e n escena una obra Edi tado en los m a g n í f i c o s 
tud y hor rores tanto ha cons- de los insignes hermanos Qu in talleres de Rivadeneyra de Ma 
tornado al pueblo e s p a ñ o l . tero, un d i á l o g o , concier to m u - d r i d , impreso todo en papel cu 
Partiendo la idea de su p r o - sical, l ec tu ra de cuar t i l las , poe e h é , por su o r ig ina l idad , la ga-
pia in ica t iva , ha comenzado s ías , y bailables modernos i n - l anura de los trabajos insertos 
con el mayor a c e r t ó y ac t iv idad ierpreados por una bella y d i s - que ponen de rel ieve la i nmen- j el estreno de esta p e l í c u l a Ufa vista del estado en que se en- ciada esta tarde c o n i i n ú a aun-
sus gestiones para tan h u m a - Unguida s e ñ o r i t a que se ha sa labor que en todos los ó r - , marca.que va f a m i l i a r i z á n d o s e contraba el abeeso que p a d e c í a que persist iendo desgraciada-
niario fin, y hoy podemos of re - ofrecido iucondic iona lmente . dones y actividades viene des-; por las excelencias de todas el popular caudi l lo republ icano mente el estado de gravedad 
cer a nuestros lectores a l g u - Como decimos an t e r i o rmen ar ro l lando E s p a ñ a en su zona sus produccioens. p id i e ron celebrar consulta, que del enfermo, 
ñ a s notieas interesantes sobre te, esto es en p r n i c i p i o lo acor- de influencia, la fac tura exqui - j En " L a isla de los sue- se l levó a efecto d e s p u é g de ^ BarCeiona 
el par t icular . dado y conforme vayamos co- sita de su p r e s e n t a c i ó n , e t c é - ñ o s " , veremos el sino extrava-
Ocioso es decir que desde nociendo m á s detalles los i r é - Jera, hace resaltar la infa t iga- ) gante de una m u j e r que se ca-
un p r inc ip io la ci tada empresa mos ofreciendo al p ú b l i c o . ble y hermosa labor l levada ai sn con u n ta imado estafador 
por desconocer la verdadera 
s i t u a c i ó n de su esposo. 
El d ramaturgo 
detenido reconoc imien to del don Ignacio Iglesias ha s u f r i -
enfermo . ¡ do una r e c a í d a en la enferme-
Los m é d i c o s es tuvieron de dad que v e n í a padeciendo, 
acuerdo en que no h a b í a n i n - Los m é d i c o s que le asisten 
de nuestro p r i m e r coliseo ha Por la grandiosidad que p r o - c abo por la r e d a c c i ó n del c i -
encontrado toda clase de apo- mete revest ir , la variedad del tado d iar io , 
yo tanto oficial como p a r t i c u - p rograma y el i n t e r é s de la U n t r i u n f o s e ñ a l a d í s m o pue-
lannente, contando como ase- empresa en no regatear gasto de apuntarse " E l Eco de T e - a c c i ó n en el que la protagonis 
sores para la o r g a n i z a c i ó n del n i sacr i f ic io alguno, es de es- t n á n " en el haber de su rancia ta Liane Haid, famosa estrel la 
Deferido fest ival de elementos perar que dicha f u n c i ó n b e u é - e jecutor ia , con la p u b l i c a c i ó n vienesa, demuestra sus grandes 
c o m p e t e n t í s i m o s , como n ú e s - flea, revis ta en su d í a los ca- de este e jemplar ex t raord iha - aptitudes en el d i f íc i l arte de 
tro pa r t i cu l a r amigo el ap lau- • á e t e r e s de un verdadero a c ó n r i o que tanto ha celebrado el la pantalla. ¡hm con no rma l idad perfecta y m e n t ó a otro u 
dido c o m e d i ó g r a f o y bul to 11- teeimento. . p ú b l i c o . j Esperamos que el p ú b l i c o no a p a r e c í a s í n t o m a alguno, lace" , 
terá to don Francisco M u r o G ó - — I r>e todo c o r a z ó n fe l ic i tamos r e c o n o c e r á una vez m á s la i m - qUe anunciara la presencia del 
> JJ-LJLÍÍ—LJ— ^ al querido colega por este t ' \ i - portancia de las p e l í c u l a s Ufa 
UNA B R O M A P R O P I A D E S A L DOR! EV3ARIO G A R C I A K O H L Y to e d i t o r i a l éx i to que m ^ n 
Es u n asunto de i n t r i g a y g ú n mot ivo de p r e o c u p a c i ó n , ' han redactado esta noche el s i -
una vez que la sangre no h a b í a g u í e n t e par te : 
sufr ido i n f e c c i ó n alguna. ' " E l s e ñ o r Iglesias c o n i í -
Todos los ó r g a n o s func iona- n ú a peor, t e m i é n d o s e de un 1110 
fatal desen-
V A J E S D O C T O R " H O N O R I S C A U S A " c o m p a ñ e r o s , nos halaga por re 
presentar una muestra del 
A l i c a n t e . — A y e r por la ta r - M a d r i d . — M a ñ a n a a las c i n - constante y noble anhelo de 
de durante una s e s i ó n de c i - co de la tarde, c e l e b r a r á se- s u p e r a c i ó n que en todo momen 
n e m a t ó g r a f o en el s a l ó n Espa- s ión en el paraninfo de la U n i r to anima a la prensa m a r r o - ' 
ña, un desconocido d ió la voz versidad Centra l el Claustro or q m 
de fuego, o r i g i n á n d o s e enorme d inar io , con asistencia de r e -
c o n f u s i ó n en el p ú b l i c o que co presentacones del ex t rao rd ina -
r r i ó a ganar las salidas. r io y de los a lumnos para inves 
L a a la rma era injust i f icada, t i r de doc tor "honor i s causa" 
pues n i s iquiera hubo conato a don Mar io G a r c í a Kohly , e m -
de incendio . 1 bajador de Cuba en E s p a ñ a . 
Se t r a t ó s e g ú n se c o m p r o b ó 
d e s p u é s de una broma, propia Cuerpo d i p l o m á t i c o y las auto 
de salvajes. i ridades. 
L a dependencia pudo c a l - ' En la m i s m a tarde se v e r i f i -
mar al p ú b l i c o , evitando que cara la i n a u g u r a c i ó n oficial de 
se propagase la a larma. : los nuevos locales un ive r s i t a -
Hubo g ran n ú m e r o de l e - r ios costeados por el m a r q u é s • 
sionados que se cura ron en las de Va ldec i l l a . 
casas de socorro y en casas par 
t i éu lares . ; Se necesita un aprendiz retrl 
Se hacen gestiones para de 
U!>3A WOTA D E L A D I R E C -
CION D E M A R R U E C O S 
Por el d o m i c i l i o del insigne 
a z ú c a r , p roducto que de p r o - ' d r a m a t u r g o , han desfilado n u -
sentarse, r e s u l t a r í a una g ran merosas personalidades de las 
d i f i cu l t ad para la c i c a t r i z a c i ó n letras catalanas para i n t e r e -
de la her ida producida por el sarse por su salud. 
Madr id .—Es ta m a ñ a n a se| 
ha fac i l i tado en la D i r e c c i ó n 
B . L. M . 
C A P I T A L LEIVSASV D I C E 
, j d e Marruecos y Colonias una Q U E E L "COÍMDE 2 E P P E L I N " 
L A S IVSAiVIOSRAS D E W U E S - ' nota en la que se niega exact i - j top PODRA S A L I R H A S T A E L 
T R A E S C U A D R A tud a las not icias de T á n g e r y, V I E R N E S í Hem03 reeihido en esta Re-
~ i «fetuán, publicadas por la pren1 | d a c c i é n un atento B. L . M . del 
M a d r i d . — H o y a las once r e - -sai Segl'm las cuales se han t e r - ¡ ppr1l'n ^N;F^N T 'ILUSTRÍSIM0 SPÑOR DIROOTOR DE 
cb ió en audiencia el Rey al ex- m ¡ n a d o lns negociaciones en-! \ P * , , I n t e r v e n c i ó n C i v i l don Teodo-
m i n i s t r o de Mar ina v i c e a l m i - tabladas entre las A d m i n i s t r a - Un0 C,e l0S c o m ^ d a n t e s del m i r o Agu i l a r , p a r t i c i p á n d o n o s 
1 rante Rivera. ^ ciones del Protectorado espa- d i r i ^ i b l e "Gonde de Z e p p e l n i " ; haberse hecho cargo i n t e r i n a -
H a b l ó detenidamente de las. i^0} « T á n g e r , respecto a las r e - ^m manifestado a u n per iodis ta ' mente de la D e l e g a c i ó n de 1& 
maniobras que nuestra escua- ]aciones aduaneras entre a m - ' q n e la par t ida para A m é r i c a A l t a C o m i s a r í a durante la au-
has zonas. ! riel d r ig ib l e no p o d r á ser antes sencia del s e ñ o r Saavedra 
Las negociaciones s iguen su d e ¡ viernes. 
curso n o r m a l , d e s a r r o l l á n d o s e 
dentro del m á s favorable a m -
dra va a efectuar en el Med i t e -
r r á e n o , desde el d ía 10 del co-
r r i en te mes hasta mediados de 
j o f r e c i é n d o s e n o s of ic ia l y p a r t i -
' cu la rmente en dicho a l to car-
biente. 
tener al salvaje bromisa . 
El ci tado v icea lmi ran te sal-
d r á m a ñ a n a por la noche para ' 
A l i can te con objeto de pose- ' 
buido para m á q u i n a s llnotype s ¡ o n n r s e del mando de los bar- D0S G R A N D E S D I R I G I B L E S 
en estos talleres i COS. 
Hasta ahora no hav nada de^ 
L L E G A D A D E UN G E N E R A L ¡ r ^ S U F R A G I O D E L A S V I C - c idido aeerca de si el m i n i s t r o 
P A R A L A AVSACION Y A N Q U I 
Nueva Y o r k . — P o r la Direc-
Fal tan dar los ú l t i m o s to 
ques en el aparato y el apro- , M l i y de COrnZ(')n ngradece-
v i s ionamien to del gas, y una mos la delieada a t e n c i ó n , 
vez hecho é s t o hay que hacer 
una nueva prueba, que segu-
ramente se r e a l i z a r á el m i é r c o -
les. 
go. 
, S O C I E D A D S U B A R R E N D A D 
i T A R I A D E T A B A C O S m L A 
A L E M A N T I M A S D E L N O V E D A D E S de Mar ina p r e s e n c i a r á las m a - c ión de Mar ina se ha firmado T a m b i é n ha d icho el c a p i t á n 
• i i nnnlnnln f>nn n n n ^nfíorlnfl n a - T . -i •,• 
M a d r i d . — D e l 11 a l 12 del 
ftetual, es esperada la l legada las diez, se efectuaron en la tas. 
niobras. i contra to con una Sociedad pa- Leman que las condicones me 
M a d r i d . — E s t a m a ñ a n a , a Las impresiones son pesimis ^ ^ j ^ n s t r u c c i ó n de dos g ^ ^ l e o r o i ó g i c ^ para el viaje son 
, des d i r ig ib les , uno mayor que 
& M a d r i d del general a l e m á n iglesia de Nuestra S e ñ o r a de En cuanto al Rey, tampoco 01 otro? Per0 ambos del m i s -
favorables, pues hiS deprecia-
voh Urocke lbe rg y su ayudan- Montser ra t funerales en sufra- e s t á fijado en def in i t iva si pre-
fe los cuales se t r a s l a d a r á n a ^ 0 de las v í c t i m a s de la c a t á s - . SenCÍará parte de laS m a n i ' 
erona, para presenciar los As i s t i e ron varios fami i iares ' Desde luego parece que s í , 
é j e r c i c i o s de la b a t e r í a a u t o r a á de d ¡ c h a s v í c t i m a s h a l l á n d o s e saliendo de M a d r i d a fines del 
i ica del cuar to r eg imien to de l a iglesia to ta lmente ocupada acual o p r inc ip ios de N o v i e m -
Sr t i l l e r í a de plaza. de fieles. j b r e . para embarcar en u h puer-
o del M e d i t e r r á n e o . 
t rofe de Novedades. obras. 
mo t ipo del de "Los Angeles 
y el "Conde Z e p p e l i n " . 
El coste total de ambos s e r á 
de 7 .825.000 d ó l a r e s . 
cienes se han cor r ido hacia el 
Nor te . 
ESPAÑOL 
Depós i to en T e t u á n , L a -
rache, A l c a z a r q u í v l r , A r -
d í a , Nador y Alhuce ics* , 
ítrrrd 
L e a usted D I A R I O M A R O Q U l 
QQUI que es el per iód ico de 
mayor c i r c u l a c i ó n de la «onu 
; ^ » • > » • t H > » » 4 H H > » ' H . » » i t ' » ' ? • t>i>»<•»»'t*<• »'*'• U •̂̂ •>í̂ '̂ r<̂ »••>w '̂•»<',>'<̂ '|>1)'̂ ''t̂ ,t'>i'̂ '»l̂ '•>•'»'̂ •̂ t̂ ^̂ •»»•'>*<,̂ •<̂ "̂>'>»,̂  
Visite usted el Establecimiento 
"Goya" y e n c o n t r a r á algo que 
le iiiteíesi 
[ «̂ i ^ î ' *l* 't' % »̂  *̂  <̂ i f 1 ^ *$* 'S"}* 4* 
— -
Papel de car ta blanco, ÓOIOH 
y fileteado en estuche y carp? -
tas de cinco cartas "Gaya** 
Material fotográfico U V 1 ^ Trabajos de Laboratorio 
l a Casa del Libro 
Larache-Alcazar-Sevilla 
iti A A A A A / I A A A * m. t 
i D I A R I O M A R R O Q U I 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del f a r m a c é u t i c o P í o Cobos del Va l l e . 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C> 
COMPAGNIE ALGERIENNE 
S O C I E D A D A N O K I M A F U N D A D A E N 1S77 
Capital 1000 .000 .000 de franpoa comple tamente 
desembolsados 
l Reservas: 93 .000 .000 de fraacoa 
Domicilio soc ia l : PARIS 50 R u é d ' A n j o u 
Todas operación®» de Banca , de Bolsa y de Cambie 
Queatas de d e p ó s i t o s a v is ta y fija? 
D e p ó s i t o s a venc imien to 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de c a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre m e r e a n / i í a s 
Envíos de fondos. Operaciones sobre t í t u l o s . Dep;!'í?ito de 
T í t u l o s 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de h iero 
flmÍBión de cheques y de Cartas de C r é d i t o sobre todos Ion 
p a í s e s . 
Agencias en Franc ia 
j en todas las ciudades y qr incipales localidades 
de A r g d i a , de T ú n e z y de Maruecos 
Carretera de A l c á z a r 
Agenc ia en Larache 
Oeresponsaies en todo el munde 
COMPAÑIA T R A S M E D E T E R R A P J E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
L I N E A B A R C E L O N A A F R I C A G A N A R I A S 





Valencia . . . . . . . . . " doming 
Alicante " lunes 
Cartagena " snarte» 
Almería . " raiércoi, 
Málaga . 
Ceuta • . 






Tenerife , . , M víernc* 













Salidas de Laraeno para Cád iz los di as 2, 6, 1 i , i 6 £ 1 y 2$ 
L a V á l e r i c i a ñ á 
Servicio diario entre A l c á z a r , Larache, A r c i l a , Tánger, Te-
ta án y C ' iu ta 





NOTA.— Loa coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-




Horas de salida | Tarifa de precios 
7'30,13yl6hs. 
De Larache a cional 
H'gaia 
Tet'jáa 
De Larache a Alcázar 









Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,11ÍÍ43Q.13. 
15 y 30. 17 y 80 
y 19 herai 
7 y 30, 9, I I . 13. 
15e 17 y 19 horas 
3,11» 13 y 15 hs. 
Direcíe y tln pa« 
ir por Tánger , 
























Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algaciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y Aígs:ir83 y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de ios barcos correos de Africa. 
Gran Hotel Restaurant t s p d m 
é n ta MAZA do E i p a A i 
En el Casino de Gi ses 
La asamblea ge 
neral de! do-
mingo 
AGSNOIA S N 
En el local que ocupa esta So-
ciedad tuvo lugar el pasado do-
mingo el acto de la ce lebrac ión 
de junta general ordinaria, a la 
que concurrió, puede decirse, ca-
si el total del número de socios 
de esta entidad. 
El presidente, señor Artce, l izo 
un resumen del estado económico 
de la Sociedad desde el año de 
su fundación, elogiando y ensa - p F O T O G R A F I A P E R E R A 
zando la hermosa labor llevada a Par t i c ipa a su numerosa y dis 
cabo perlas anteriores juntas di - t i ngu ida cl ientela , que a causa 
gos y p r e g u n t a s » , i n i c i á n d o s e 
un p e q u e ñ o debate, durante el 
c u i l algunos s e ñ o r , s h ic :e ron 
algunos ruegos y p r o p o s i c i o - í Oon Jacob 8. Levy, agente en Larache de la compañía 
nes qijue fueron conlestndos v 
reba l idos por el preskieate , 
co inc id iendo siempre con el 
deseo de la m a y o r í a , que t am-
b i é n las r e b a t i ó , dando prue-
bas de la elevada cu l t u r a , que 
de d í a en d í a se acrecienta en 
el c rec ido n ú m e r o de socios 
que componen esta Sociedad. 
Den t ro de la mayor cord ia l i -
dad l e v a n t ó la s e s i ó n el s e ñ o r 
pres idente , s iendo m u y fe l ic i 
do por su a c t ú a i á n . 
0*1* 
rectivas, pidiendo conste en reta 
un voto de gracias para ia salien-
te, que con su presidente consi-
guieron tan envidiable situación 
económica, proposición que fué 
acogida con grandes y prolonga-
dos aplausos de la asamblea ge-
neral y acep t ándose por unanimi-
dad. 
El señor Arce ensalzó también 
la acertadísima gest ión lievada & 
cabo por el anterior tesorero se-
ñor Urquiza y el actual señor Ber 
nal, toda vez que en ios libros de 
Ca a se refleja la actuación de di 
chos señores , que a satisfacción 
de todos han cumplido su difícil 
cometido, esperando que este úl-
timo continúe en los sucesivo su 
acertada labor realizada hasta ia 
fecha. 
E l s e ñ o r presidente hizo va-
rías proposic iones que fueron 
aprobadas por unan imidad . 
A c o n t i n u a c i ó n se hizo la 
e l e c c i ó n de dos cargos vacan-
tes, resul tando ..legidos por 
moyor i a de votos, el suboficial 
de Sanidad s e ñ o r M o n t e r o y 
el sargento de Ingenieros se-
ñ o r Elvo, los bue inv i tados por 
el senos presidente se pose-
s ionaron de sus cargos, dando 
las gracias y promet iendo que 
en u n i ó n de sus c o m p a ñ e r o s 
de Di rec t iva l a b o r a r í a n con el 
m a y o r entusiasmo, respondien 
do asi a la confianza q u n en 
ellos acababan de deposi tar . 
Examinados todos los asun-
tos l levados por la d i rec t iva y 
d e s p u é s de merecer la aproba-
c i ó n heneral de todos ellos, se 
e n t r ó en el o rden de l d í a « R u e -
del g ran t rabajo con que le 
favorece el p ú b l i c o y a fin de 
evitarse las consiguientes m o -
lestias de espera, so l ic i ten con 
a n t i c i p a c i ó n d í a y ho ra para 
posar en el estudio fo tog rá f i co . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Larache 
Profesora con t í t u l o , a b r i r á 
sus clases de esta asignatura 
por el m é t o d o m á s p r á c t i c o y 
sencil lo que se conoce, ú t i l a 
toda m u j e r h u m i l d e y elevada 
p o s i c i ó n en el Colegio de Santa 
Isabel desde el d í a p r i m e r o de 
octubre. 
T a m b i é n d a r á clases p a r t i c u 
lares en su casa. 
MIJiM 
Agentes deposi tar ios : 
Jacob & Isaac Laredo 
" G O Y Aw 
L a r a c h e - A l c á z a r - S e v i l l a 
GRANDES T A L L E R E S DE I M -
P R E N T A CON M A Q U I N A S L I -
N O T Y P E 
A l m a c é n de papel 
L i b r e r í a 
Aparatos f o t o g r á f i c o s 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
G r a m ó f o n o s — D i s c o s 
Gemelos de c a m p a ñ a 
Gasa proveedora de l a Real 
I n s t i t u c i ó n Cooperat iva pa-
ra funcionar ios del Estado, 
la P rov inc ia y el M u n i c i p i o 
ral ds T r a n a p o n e i de TuftsiitQ en ^aurruecos ( C . T ta \ 
formai Á su tíltlingulda clientela, qun en sue oficinas d» u 
2* de Efip&fm { é m í o al caf ó " L a V i n í c o l a " ) se extienden bt 
Sietes en firme para toda la zona franceta D1REOTO HASTA 
fóELEULA ( V I A I I X D I L 
F R E G E O S : Larache M f l l a : ZBO francos; \ ± O m b l t n e ^ Ta 
SdL Rabai SO- Tranapcrte *Se Tííffipogmeíaíl «n sebera?. »ejuro*¡ 
Banco Españoi de Crédtto.-S. A. 
ii n * n i * 
jtkpUal eoeitl 50 millones éé p é t e t e » 
Capital desembolsado 30 .428 .500 pesetas 
Eeservas 30 .2^0 .4*8 .28 
Gaja de ahorros: Intereses 4 % l a vista. Cuentas eorrientei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de L&raohe: A v e n i d a Re ina Victoria 
Horas de Gaja QQ Q a 18 
Horario de trenes que regirá a pa r t i r del día l o de Abril 1928 
C E U T A A T E T U A N 
¿niSTae I c ^ T a Te" 
CEUTA (PUERTO) y" 
CEUTA Si 












Cruces: I renes 32, ¿6 y 16, en Rincón. 
» » 34 y 2, en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA 3'; 

















Cruces: Trenes 33, 31 y !5, en Rincón. 
» » 1 y 35, en Negro. 
n t o m 
D e p ó s i t o d é materiales de « o n s t r a o ^ i ó n . FAbnea de baidcsai 
h i d r á u l i c a s . Maderas de toda» OSASOS. Hierpos. Qhapas galva-
í i i fadas . Lacado de madera. Serer ia m e o é n i e a , A i t í e n l o s de 
BftB^r. B a t e r í a d é «oe ina . .Gerémisa. GrlsfcaíeriA. Metal53. VSN-
i 
UNA GRAN MARCA 
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Son las mejorés del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pri-
vilegiado país. Es recomendada para niños y enfermos. Desconfío de las 
muchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija siem-
bre eu la lata ei nombre de P. F. ESBENSEN. Representante en Lara-
pbe:. Auionio López Esoalaat. 
Todo el Marruecos e s p a ñ o l y f r a n c é s con automóvi l e s 
Panhard-Maroc-Express -Limous ine-Minerva de gran lujo 
Esta empresa bajo la d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de don Br-
nest Robin, hace diariamente el servicio entre: 
T á n g e r - Larache - Rab at - M eknes - Fez - C u j da - Gran 
Rabat-Gasablanca-Berecl i id-SeUat-Marakeoh 
Gasafelanca-Halagan - S a £ - Mogpdpr 
NOTA.—Despacho de billetes en el k ie ico de tabaeo de do9 




w s MSJORSS y m o s D I 
MISA 
Deposit&rid Í Manuel A r e n * 
Avenida E e i n a y.ictoria 
xvyii "Mi?i fe T*x*mm 
« 9 , Oalldad extra. E n briqueta* 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
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so de do* 
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REGIIVÍSEWTO C A Z A D O R E S 
D E A L C A N T A R A 14.° D E C A 
B A L L E R i A 
- C a r t e l e r a NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
Debiendo venderse en p ú b l i -
ca subasta l l caballos de de-
seclio en el tercer Grupo de 
Escuadrones en A r c i l a ( L a r a -
T E VTRO E S P A Ñ A . Est re- ]]1 n ú m e r o 130 ha sido el pre Debido a l 
no de la grandiosa pe l í c u l a de miado en el sorteo celebrado barra, duran 
la casa ü í a '"La isla de los sue- ayer en el Hospi ta l de l a Cruz ayer, ha estado cerado el puer- | 
mai estado de ia. Ha muerto don Alejandro Lerroux 
le todo el d í a de1 
nos 
j C I N E M A X.—Est reno de la 
lo a ia a a v e g a c i ó n . 
M a ñ a n a sale con d i r e c c i ó n c h e ) , e l 2 0 d e l a c t u a l , s e a n u n - grandiosa p r o d l l c c i ó n para Procedente del Jemis de 
c í a al p ú b l i c o para conoc imien m o i m t en 7 partes ' ' F l o r de ca- ^cn* ^ r ^ s ' hemos tenido el gus a la P e n í n s u l a , el cajero del 
(Por cable) 
De nuestro corresponsal en C á -
diz s e ñ o r G ó m e z 
C A M B I O S 
to debido, sindo de cuenta de p r i c h o ^ C o m p l e t a r á el p ro -
les rematantes el pago de anun grari l í l lma pe l íc i l ]a c ó m i c a . 
cios. I 




E l Comte. Mayor 
V.0 B.e 
E l Coronel , 
P. O. 
E l T te . Coronel , 
Cano 
to de saludar en esta a nuestro Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o don 
pa r t i cu la r amigo el cu l to sar- E m i l i o Correyero, con objeto 
gentO de Regulares de L a r a - de recoger a su f a m i l i a que j~JJ'V!" 
che s e ñ o r Cr io y estimado co- se encuentra pasando t é m p o r a 
laborador nuestro. da en Badajoz. 
Se a lqu i lan almacenes y ga-
rajes fondak López . C a r r e t e a 
A l c á z a r y un piso casa Relo-




Medicina - Farmacia 
D e s p u é s de despedirse de En la noche de ayer d ió a 
sus famliares , marcha ron ayer luz un precioso n i ñ o , la j o v e n 
con d i r e c c i ó n a T á n g e r desde esposa de nuestro estimado 
Se a lqui la para pr imeros de donde c o n t i n u a r á n viaje para amigo don L e ó n Cid F e r n á n 
Octubre, el loca l que ac tua l - Caracas ( A m é r i c a ) el p r ó x i m o î pz, sargento de A f r i c a 10. 
mente ocupa la p e l u q u e r í a " L a d í a 18, el d i s t inguido y cono- A las innumerables f e l i c i t a - de Miranda , m a r c h ó ayer en 
H i g i é n i c a " . j c ido comerciante c a r a q u e ñ o , clones recibidas por tan fausto a u t o m ó v i l S. M . el Rey a la 
n a u g u r a c i ó n de un refugio en 
la s ierra de Gredos 
A c o m p a ñ a d o por el duque 
objeto de asist ir a la corona-
c i ó n de la V i r g e n de Guadalu-
pe, y diversos actos que con ta l 
mo t ivo han de celebrarse, Su 
Majestad el Rey, a c o m p a ñ a d o 
del Presidente del Consejo y 
24 '20 ^e ^os m^nisros s e ñ o r e s Cal le-
30 '00 J0 * Ponte-
5 ' l g Este ú l t i m o a c t u a r á como 
32 '10 ^To^arl0 mayor del Reino en la 
SS'TO ^pma ^ ac^a de la c o r o n a c i ó n . 
147 '00 
E l ministro de Fomento aplaza 
su v ia je . 
Aunque de f in i t ivamente es-
taba anunciado para m a ñ a n a 
el viaje del m i n i s t r o de Fomen-
to s e ñ o r A u n ó s , a L é r i d a , d i -
R a z ó n A. López Escalant. B . i c h i ü e r a í o Elementa l U n i - | 
ve r s i t a r io . S E A L U Q I L A un cuarto bien 
P r e p a r a c i ó n y repaso de to-1 amueblado para caballero. 
das las asignaturas por p iocc - Razón en esta Redacción. 
d imien tos normales y resumi-
dos. 
Honora r ios m ó d i c o s . Prepa-
r a c i ó n por g upos y a d o m i -
c i l i o . 
Ruzón en esta A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
Se ¿dquila habitación amuebla-' 
da para caballero solo formal o! 
m atrimonio sin hij'-s. 
Piara de España, edificio de 
«La Vinícola», p r i n c i p a l , iz-
quierda. 
don L e ó n At t i as a c o m p a ñ a d o acontoc imenlo , enviamos 
de su respetable madre y be- nuestra m u y cord ia l . 
IHsmas hermanas y j o v e n es- ### 
posa. 
Por adelantado deseamos a 
los viajeros u n feliz viaje . 
la s ierra de Gredos, con objeto cho viaJe ha sido ™ m v a m e n t e 
de asist ir a la i n a u g u r a c i ó n ofl aPlaza(l0 hasta dent ro de dos 
c ia l del refugio const ru ido por días (lue lo ¿ r i i p r é n d e r á a la 
V I S O 
¿CALLOS? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora " U n g ü e n t e F á g i -
co, tros d ías . Es radica l . 
Farmaoias y d r o g u e r í a s . 
I 'GO pesetas 
Franeisco Milán, dueño del Sa-
lón dé Peluquería y Barbería LA 
H I G I E N I C A , p^tt'c'pa a su dis-
tinguida cüentela y público en ere 
m ra!, que ha traslada lo SJ es-t.-
blecimiento a la calle G icdir;, 
esquina a la Plaza de i spaña. 
Hoy marcha a E s p a ñ a acom 
p a ñ a d o de su respetable espo-
sa el teniente coronel je fe de 
* * * ' In tendenc ia don J o s é Ter re r , 
Procedente de Ceuta, l l egó 
en la m a ñ a n a de aver, el d i s - , . . , , . 
. J i» J Llego de la p e n í n s u l a el co-
t i ngu ido joven don M a t í a s de , ( , T . , . . l 
T , . , mandante de In tendencia don greso a M a d r i d 
Juan, h n o de nuestro quer ido T * n , f\ 
ci tada ciudad catalana. 
E l duque de T e t u á n mejorado 
! el Patronato de T u r i s m o . 
I A c o m p a ñ a d o de su b r i l l a n -
i te s é q u i t o v i s i t ó detenidamente, 
i todas las instalaciones y mos-! 
t rando su s a t i s f a c c i ó n . | Sigue exper imentando una 
D e s p u é s de a lmorzar en el l i ^e ra mej0I>ía dentro de la gra 
Refugio, emprend ie ron el re J vedad que a ú n n0 ha désaPa r , e -
amigo, el propie ta r io del H o -
tel E s p a ñ a , don Rafael, y a l 
que enviamos nuestra b ienve-
da. 
Carlos Rosado, cuyo jefe e s t á 
Regresa a Madrid la infanta 
D E V E N T A 
rec ib iendo c a r i ñ o s a s f e l i c i t a -
ciones por haber salido con for. Isabel 
tuna en el choque de trenes, ' 
rec ientemente ocur r ido en Ma- j D e s p u é s de haber asistido en 
j dr igueras , su d is t inguida espo-, Va l l ado l id a diversos actos o f i -
S í g ü e mejorando de la en- ' sa e h i j o don Carlos, a l u m n o ' c í a l e s , entre ellos la fiesta so-
fermedad sufrida, uno de los de la Academia General M i l i t a r matenista, ha regresado ayer 
hjos del d i s t inguido juez de a cuyo centro iba a incorpora r a la corte la infanta d o ñ a Isa 
I n s t r u c c i ó n don Francisco de se a c o m p a ñ a d o de su madre, i bel . 
A las muchas fel ic i taciones 
que recibe enviamos la nuestra 
m u y sincera. 
E l S r . L a Cierva en Berl ín 
Real Institución Cooperativa 
Para funcionarios de Estado, Frovincia y Municipio 
Creada pos Real Orden de 2S fle Febrero de 1928 (G. nnin. 64) 
Las dis t intas secciones en que e s t á organizad a esta 
Real I n s t i t u c i ó n c o m p r e n d e n losext remos siguientes: Con-
sumo, casas, seguros ant ic ipos en m e t á l i c o y transportes, 
y las casas proveedoras de dicha Real I n s t i t u c i ó n en esta 
plaza y en la que los s e ñ o r e s socios pueden efectuar sus 
compras a plazos y ál contado son las siguienies: 
Impren t a <Goya)> 10 por i c o de descuento 
C a m i s e r í a Mode rna 6 por i co 
S a s t r e r í a J i m é n e z 10 por 100 
La M a l l o r q u í n a 10 por 100 
Rojas y Rojas. 
• * • 
R e g r e s ó de Ceuta, a donde 
fué en c o m i s i ó n del servicio, 
el c a p i t á n de C a b a l l e r í a don 
Manue l Valera . 
• * * 
S e g ú n noticias que r e c i b i -
mos de Alcazarquivr , se en-! B e r l i n el in^en ie r0 esPaño1 se-
cuen l ra gravemnte enfermo,1 ñ o r La Gierva el cual fué sa-
nno de los h i jos del prestigioso ludado por las autoridades, acu 
b a j á de l a c i tada p o b l a c i ó n Sidi diendo al a e r ó d r o m o una i n -
Buselham E r m i k i . mensa m u l t i t u d que lo a c l a m ó 
con entusiasmo 
A bordo del au togi ro de su 
i n v e n c i ó n ha l legado ayer a 
Sastrería ^Moderna 
E l ac redi tado maestro sastre, d u e ñ o de este Estnbleci-
mien to , F é l i x Borsteins, pone en conoc imien to de su numero -
sa y d i s t ingu ida cl ientela y del p ú b ' i r o en general , que ha re-
c i b i d o un inmenso y vanado sur t ido de p a ñ o s d é la actual 
t emporada , t ^n to para la c o n f e c c i ó n de t raies de paisano, co-
mo para un i fo rmes mi l i t a re s . 
Se confeccionan y entregan trajes de l u t o en 24 horas. 
P A S A J E D E G A L L E G O 
V I S T A U S T E D E L E G A N T E Y B A R A T O 
i 
4 M M É Ü k 
GJBt 
S-t vende enlodas 
partes áeMarmeco* 
Consejo de ministros 
Aunque durante todo el d í a 
de ayer g u a r d ó cama el Pre-
sidente del Consejo general 
P r i m o de Rivera , por u n l igero 
enf r iamien to , al a n ó c h e c e r se 
l e v a n t ó para asist ir a u n Con-
sejo que fué presidido por el 
Rey, que se r e u n i ó a las siete 
de la tarde. 
E l delegado General en Alge-
c í ras 
En el expreso de Algeci ras 
l l ega ron procedentes de M a -
d r i d donde han conferenciado 
con el conde de Jordana, d i -
rec tor de Marruecos y Colonias 
don Diego Saavedra, Delegado 
General de la A l t a C o m i s a r í a 
a c o m p a ñ a d o del general se-
gundo jefe de las Fuerzas M i -
l i tares de Marruecos . 
L a c o r o n a c i ó n de la Virgen de 
Guadalupe 
Hoy s a l d r á n de M a d r i d con 
cido, el m i n i s t r o de la Guerra 
duque de T e t u á n . 
E l cupo de las fuerzas navales 
para el p r ó x i m o a ñ o 
Han sido aprobadas las dis-
posiciones reglamentar ias por 
las que se fija en 1400 m a r i -
neros y 2813 soldados de I n -
f a n t e r í a de Mar ina , las fuer -
zas navales para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1929. 
L a vuelta a E s p a ñ a por el d i r i -
gible Zeppelln 
Se anuncia of ic ia lmente que 
el d i r i g i b l e "Conde de Zep-
p e l i n " a su regreso de su via je 
a A m é r i c a e f e c t u a r á o t ro de 
ensayo dando la vuel ta a Es-
p a ñ a . 
Ha muerto don Alejandro L e -
rroux 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d que 
en las p r imeras horas de la 
noche de ayer f a l l ec ió a conse-
cuencia de la grave enferme-
dad que p a d e c í a el i lus t re po-
l í t i co j e fe del pa r t ido r e p u b l í 
no don A le j and ro Le r roux . 
Aunque dada la gravedad del 
noble r ibuno , desde hace unos 
d í a s se t e m í a t an fatal desenla-
ce, la noic ia ha causado h o n « 
da e m o c i ó n en toda E s p a ñ a . 
Mobüoi! 
Cuitst por Hucsft!/ 
. . B A T A 
«Síc4s 
Bidón amarillo 
M A T A : Moscas» Mosquitos, Pol i l la , 
Chinches, Cucarachas, Hormigas, Pulgas 
MMMP 
D I A R I O M A R R O Q U I 
R i O O O U i " N OUIVI I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Para ingresar en la 
Orden de Beneficencia 
En la Cancillería de este Con-1 
sulado y a propuesta hecha por el 
Círculo Mercantil, se va a incoar 
expediente para el ingreso en la 
Orden Civil de Beneficencia de 
cuantas perdonas por su altruista y 
abnegada conducta supieron he-
roicamente comportarse en las 
pasadas inundaciones. 
E n la propuesta hecha por el 
Círculo figuran el activo jefe de la 
Policía Urbana, don Francisco 
Carean; comandante de Interven-
ciones Militares, don Antonio Gar-
cía Gracia; secretario y técnico de 
la Junta de Servicios Municipales, 
don Lorenzo González Romeia! y 
don Juan Miguel Rodríguez; don 
Juan Carrillo, don Alfonso Moya 
Suárez, don Demetrio Fresneda, 
don Jaime Rogter, don Casiano 
Alcald , don Próspero Alvarez, 
don Felipe García, don Antonio 
Palma y los si ñores Cenizo, Teja-
da, Fragua, Barranco y Toledo. 
Conocido es del público de Al -
cázar el titánico trabajo realizado 
p o r estas personas durante Usl 
inundaciones del pasado Diciem-
bre y lo acreedores que son a esa 
merecida y benemérita recom-
pensa. 
No tenemos por qué recordar, ' 
puesto que en la m moria de to | 
dos está las horas .-margis de b | 
inundación, en la que a fuerte y 
y constante crecida del río de¡¿ba 
barrios aislados y el heroico com-
portamiento de dichis personan 
para atender a los salvamentos. 
Unos con su abnegado compor-
tamiento y otros con sus aceri: -
das disro 'ciones, cuantas perfo-
ras figuran en esta re'ación, su-
pieron cumplir con exp s e n d : 
Sus vidas con esta obra humaatta-
riq 
E l Círculo Mercantil, haciéndo-
se intérprete del sentir general y 
lasándose en un extricto acto de 
verdadera justicia, no t'.ivo incon-
veniente en hacer suyi esta peti-
ción que, como antes decimos, es 
d seo de toda la población. 
Seguros estamos que los ele-
mentos que integran esta pobla-
ción, sin distinción de clases ni 
| categorías, han de acudir presuro-
sos o la Cancillería de nuestro 
Consulado a prestar su declara-
ción. 
Nuestra leal y sincera Jelicita-
ción al Círculo Mercantil por ha-
De teatro 
Hoy mié i coles, se estrena en 
nuestro primer coliseo la mo-
numental s u p e r p r o d u c c i ó n ti-
tulada «Jaque á h Keina>. 
E s una de las mejores joyas 
de la escena muda contratada 
por la competente Empresa del 
ber interpretado en esta ocasión, teatro Alfonso XÍI I . 
como en otras tantas, el íus'o sen-
tir de la población cíe Alcázar. 
Gran Caíé y Res-
taurant "5e^iilano" 
D E 
L a i Uensa propaganda que 
de esa pe l í cu la se h:\ hecho se-
ñala el valor de la misma. * 
Desde que "Jiique a la Rei -
na" e m p e z ó a anunciarse en 
nuestra plaza, el públ i co de-
m o s t r ó verdaderos deseos de 
i c o n o c e r í a . 
K o y que es su estreno esta-
mos s-guros de que el teatro 
ha de estar completamente lle-
S u carta es la mas extensa y n o y agotadas las locali lades, 
variada. 
A L C A Z A R O U I V I R 
E l Restaurant m á s bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Correcc ión y limpieza es el don 
de esta casa. 
Reservado 
¡para la fotografía 
Ricart 
dado el gran entusiasmo que 
le por presenciarla. 
El Certamen Literario 
Trabajos reci-
bidos 
T E M A P R I M E R O 
L e m a : «Lepanto>. 
T E M A S E G U N D O 
L e m á : «Mare Nostrum>. 
T E M A T E R C t R O 
Lemn: «Ma'er Hispani D . 
T E M A G J A R T O 
Lemas: «Varona>, * Concep-
ción Arenal>. 
T E M A Q U I N T O 
Lemas: «Glor ias Españolas» , 
*Los caminos de L i o s » » . 
T MA O C T A V O 
Lemas: <At<.n~s castelir.na», 
«Sa lve , ¡víater Hispania» , «El 
C r stianismo ha contado ent e 
sus hijos a los hombres m á s es-
ebrecidos por su virtud y por 
¡su s a b i d u r í a . 
I S I D R O D E L A S C A G I - T E M A U N D E C I M O 
AG3, C O K S U L V S C E - P R E S I - Lemas: «Lusit ini.i», «La pri-
D E B I T E D E L A J U N T A D E S E R mera cualidad de un "enera! 
VSCIOS M U N I C I P A L E S D E 
E S T A C I U D A D 
en j e í e , es la calmil». 
Bar Alfonso X 
Vinos y licores de las mejores 
marcas 
Especialidad en café. 
Se sirve choc: bte de todas 
formas. 
Hago saber: Que h a b i é n d o s e 
acordado por esta Junta y apro 
hado por la Super ior idad, el 
que se siga cobrando durante 
el a ñ o actual al a rb i t ro del 2,50 
por ciento, se da un plazo de 
quince d í a s a pa r t i r de esta 
fecha para que se presenten 
Bjúe esta Junta, los comerc ian 
e venae 
El Sol" HLa Vos" "A S ( 
* fofórnQftoioHéi» * 
"ÜmdQ Mercautil" 
'Lh JMji'iicidaü do G n n a d a " 
A. Garc ía V a i d é s 
>• E r > C O 
Medic ina genera! 
Consulta de 4 a 6 
Galle de L a s Palmeras, frente 
a Elhs isen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
kl m e j o r papel de fumar C L A -
SICO. Caja de cien libritos a 
5'50 en la oaaa "Qoya" 
.: BRiS&LA "GOYA" «JL-OAZA* 
les que aun no hayan e f e c t ú a - , , 
mejor clíwa aí prdclv 
; -víé* gkconófTilc©* Cafa ''©aya'"' 
do el pago del mencionado i m -
puesto. 
A todos aquellos que no h i -
c ieran efectivo en dicho plazo 
el expresado impuesto, se les 
a p l i c a r á el p rocedimiento de 
apremio, con el diez por ciento 
de recargo. 
' •; i 
Alcaza rqu iv i r 1 de octubre 
de 1928. 
I . GAGIGAS 
N O T I C I E R O D E A L C A Z A R -
Q U I V I R 
Con to a fel cidad dió a luz 
una preciosa n iña la joven es-
posa del s e c r e i ü r ' o de la Co-
munidad israelita don Jacob 
B e n c h e t ó n , al que felicitamos 
por tan grato acontecimiento 
de familia. 
* * * 
E l pasado s á b a d o a las nue-
ve de la m a ñ a n a , tuvo lugar en 
la ig esia de la Mis ión Catól ica , 
una solemne misa cantada por 
el eterno descanso del alma de 
d o ñ a Pilar Luque Morante, ma-
dre po l í t i ca del sargento de 
Regulares don Teodoro Bór-
dalo. 
A este acto asistieron el jefe 
de Regulares teniente j C o r o n e j 
don J u a n Yague, varios oficia-
les de dicho Grupo y toda la 
Directiva del Roperillo de San j 
Antonio, del que la finada era 
asociada y cobradora. 
Los s e ñ o r e s de BorJal lo , a 
los que reiteramos nuestro pé 
same, nos encargan h g mos 
constar su profundo agradeci-
miento a cuantas personas 
asistieron en d i c h o día a la 
I g l e s i a . 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 10 de Octubre 1928 
Sección continua de 8*30 a 1 
Estreno de la monumental oelí-
cula, considerada como verda-
dera joya cinematográfica 
J V Q U E A L A R E I N A 
• 
La c o m i s i ó n crganizado a 
del c o n c u r s o h í p i c o , en s u de-
seo de q u e a la ú l t i m a p r u e b a 
p u e d a n a s i s t i r c u a n t a s p e r s o -
nas no p u e d e n h a c r io ü h o r a 
por s e r d i a s l a b o r a b l e s , y a l 
m i s m o t ie r p o p a r a dfj r de • 
Ci nso al g a d a d O j h a a c o r d a d o 
celebrar la ú l t ima prueba el 
domingo día 14, en vez del 13, 
como estaba anunciado. 
* * * 
Terminado el viaje de boda re-
gresó el domingo, acompañado 
de su joven y bella esposa, nues-
tro buen amigo el sargento de In-
genieros don Máximo Gutiérrez 
del Olmo. 
* * * 
Desde el domingo se encuentra 
de nuevo entre nosotros, después 
de haber disfrutado un corto per-
miso, el competente director de 
la Enfermería Mixta, don Fernan-
do Montill?. 
* * * 
Después de una larga tempora-
da en España, regresó ei ingenie-
ro contralista de varias obras del 
Tánger Fez, don Luis Olano. 
* « * 
S E V E N D E una huerta en el 
coilicjón de «Benatien», grande. 
Razón: Calle Ni rín, 44 (zapa-
tería.) 
1 
v i s o i m p o r t a n t e 
AntonioArjona 
P R A C T I C A N T E 
Aviso: «Farmacia Central», 
9 
de don Pedro Bofi!. 
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El tren número 11, circula o. tafiados y desníngo» 
El tren numero 10, circula los ^td^ai y iune» 
N O T I R A D LAS E T I Q U E T A S D E L A L E C H E C O N D E N -
S A D A Y E S T E R I L I Z A D A M A R C A «LA LECHERA» 
A d e m á s de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L F . obsequia a los fíeles consumidores de sus 
prodiietbk; oirece t a m b i é n , hasta nuevo aviso, los 
siguientes; 
Contra entrega de etiquetas de las que van pegadas en 
los botes de L E C H E CONDÉNSADA «LA L E C H E -
RA» y L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos: 
l cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
l cuchara de sepa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
f t cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 estuche vacío por 40 etiquetas 
EL CANJE DE LAS CUCHARILLAS «MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 ETIQUE-
TAS DE LAS H ARINAS «NSSTLE» O «MlLOs, Q UN ES* 
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
J U N T A D E SERVICéGS M U N I -
C S P A L E S D E A L C A Z A R Q U I -
VíR Edicto 
Don Enr ique Balboa G ó m e z , 
i n s t ruc to r del expediente de I 
apremio cont ra don Manuel Go; 
costegue, como deudor a la Ha 
cienda de la Junta de Se rv i -
cios Muncipa les 
HAGO S A B E R : Que por ha-
berse declarado desierta po r . 
fa l ta de postores las subastas 
anunciadas para los d í a s 10 de 
Sept iembre y p r imero de oc tu -
bre del cor r ien te a ñ o , por elj 
presente se saca a subasta por 
el p roced imien to de puja a la 
l lana el d í a 20 del actual a las 
11 horas por tercera y ú l t i m a 
vez el kiosco de madera sito 
en la plaaz del Teatro, sin su-
j e c i ó n a t ipo , s e g ú n previene 
e l a r t í c u l o 9 del vigente Regla 
m e n t ode apremio . 
Y para conoc imien to del p ú -
b l i co se fija el presente y otro 
de i gua l tenor en los sitios de 
cos tumbre . 
A lcaza rqu iv i r 5 de octubre 
de 1928. 
Enrique Balbo* 
El canje se efectuará en las oñcínas de los señores 
Jácob & Isaac Laredo 
X-B - A . H L J k . O 3E3C 3ES 
" P A W T E R " 
Las mojases hojas para mitjül* 
ñas de afeitar. Paquete de diei 
cuchillas 4'013 pesetas. Una cu 
chilla suelta O ' ^ . De venia eit 
"Qoya" 
